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摘要: 为满足社会对创新型药学高级人才的迫切需求，高职教育需要加强培养学生的创新能力。天然药物化学是药学、药物制剂等专业的一门
非常重要的专业课和专业基础课。基于天然药物化学实践性强的特点，通过天然药物化学实训教学培养学生综合专业素质和创新思维。
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5. 2 开设设计性实验 设计性实验由教师选题、学生检索查
阅与实训内容相关的国内外文献并设计方案、实验员准备实
验材料及试剂、学生具体实施实验等多个环节〔5，6〕组成。在
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